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品はアメリカ一社（Argus II Retinal Prosthesis System, 








first-in-human feasibility study を医師主導治験として
行い，それと並行して企業に技術移転し，企業製造品
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